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RUTGERS
THE STATE UNIVERSITY 
OF NEW JERSEY L2V , T V
OFFICE OF UNIVERSITY PERSONNEL• NEW BRUNSWICK • NEW JERSEY 08903
O F F I C E  0
EMPLOYEE REl'Ti
July 28, 1980
Memorandum to V ice P res id en ts , P rovos ts , Deans, D ire i^ tfrs , and 
Department Heads
From John R. M artin, V ice P res iden t fo r  U n ive rs ity  Personnel
Facu lty Salary Adjustments as Resu lt o f  Change in  S ta tu to ry  Maximum
This memorandum is  to n o t i fy  you that by a c tio n  o f  the State 
L e g is la tu re , the s ta tu tory  maximum has been increased  r e t ro a c t iv e  to 
July 1, 1980. Th ere fo re , in keeping with the sa la ry  increase o f  7% 
n egotia ted  between the adm in istra tion  and the AAUP fo r  fa c u lty  members, 
those fa cu lty  members who were moved to , or who were held  to the old  
maximum o f  $48,500 w i l l  now be g iven  a sa la ry  adjustment that w i l l  g ive  
them a to ta l  sa la ry  increase over th e ir  1979-1980 sa la ry  le v e l  that is  
equal to  the 7%.
E ffo r ts  are underway to id e n t i fy  the fa c u lty  members a ffe c te d  
and to  process the necessary paper work to  implement these changes on 
the August 15, 1980 p a y ro ll.  On that paycheck employees w i l l  be 
brought up to th e ir  proper sa la ry  l e v e l .  A payment r e t r o a c t iv e  to 
July 1, 1980 w i l l  be made at a la te r  da te . A new Personnel Data Record 
form (PDR) w i l l  be issued sh o rtly  a f t e r  implementation r e f l e c t in g  the 
changes to annual sa la ry .
Attached is  a new Academic Salary Schedule to rep la ce  the 
schedule issued to you as an appendix to my memorandum o f  June 25, 1980 
e n t i t le d ,  "Implem entation o f  Academic Sa lary Schedules and G uidelines 
fo r  1980-81." P lease d iscard  the o ld  sa la ry  schedules.
R e c .  28 July D is t . 29 July 
D is tr ib u tion  A1, A2, FI
RUTGERS TILE STATE UNIVERSITY OFEICE OF UNIVERSITY PERSONNEL 
Academic Salary Schedule E ffe c t iv e  July I , 1980
revised 7/23/80
Min.
T i  t le Range S ta rt 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th
Assistant Instructor (AY) 14 11523 12047 12573 13097 13622 14148 14672 15197
(84000) 15 12047 12598 13149 13 700 14250 14802 15352 15903
16 12598 13178 13756 14336 14916 15495 16075 16652
Assistant Instructor (CY) 17 13232 13840 14448 15057 15666 16275 16884 17491
(84010) 18 13840 14478 15117 15755 16392 17031 17669 18308
19 14478 15148 15819 16489 17157 17828 18498 19169
Instructor (AY) 17 13392 14001 14609 15218 15826 16435 17044 17652
(85000) 18 14001 14639 15277 15915 16553 17192 17829 18468
19 14639 15308 15979 16649 17318 17989 18659 19330
20 15308 16013 16718 17422 18126 18830 19534 20238
21 16013 16752 17492 18232 18971 19712 20451 21190
22 16752 17529 18304 19081 19857 20634 21411 22186
Instructor (CY) 20 15415 16120 16825 17529 18233 18937 19641 20345
(85010) 21 16120 16859 17599 18339 19078 19819 20558 21297
22 16859 17636 18411 19188 19964 20741 21518 22293
23 17636 18451 19265 20082 20896 21711 22527 23342
24 18451 19306 20161 21017 21872 22727 23582 24439
25 19306 20025 20 744 21643 22542 23440 24339 25238 25559
Assistan t Professor (AY) 21 16280 17019 17760 18499 19239 19979 20718 21458
(86000) 22 17019 17796 18572 19349 20125 20901 21678 22454
23 17796 18612 19426 20242 21057 21872 22687 23503
24 18612 19467 20321 21177 22032 22887 23742 24599
25 19467 20186 20905 21803 22702 23601 24500 25399 25759
26 20365 21120 21875 22819 23763 24706 25650 26594 26971
A ssistan t P ro fessor (CY) 24 18826 19681 20535 21391 22246 23101 23956 24813
(86010) 25 19681 20400 21119 22017 22916 23815 24714 25613 25973
26 20579 21334 22089 23033 23977 24920 25864 26808 27185
27 21523 22316 23108 24099 25089 26080 27071 28062 28460
28 22514 23346 24179 25219 26260 27300 28340 29380 29797
29 23555 24428 2 5302 26395 27486 28580 29671 30764 31201
Note: (AY) = Academic Year
(CY) = Calendar Year
T i t le
Associate P ro fessor (AY) 
(87000)
Associate P ro fessor (CY) 
(87010)
Pro fessor I  (AY) 
(88000)
Pro fessor 1 (CY) 
(88010)
P ro fessor I I  (AY) 
(89000)
Pro fessor I I  (CY) 
(89010)
RanRe
M in. 
S ta rt 2nd
25 19788 20507
26 20686 21441
27 21630 22423
28 22621 23453
29 23662 24535
30 24754 25673
28 22888 23721
29 23929 24803
30 25022 25940
31 26168 27131
32 27373 28384
33 28637 29700
30 25236 26154
31 26382 27345
32 27587 28598
33 28851 29914
34 30178 31293
33 29119 30181
34 30446 31561
35 31840 33011
36 33303 34532
37 34839 36130
37 35267 36558
38 36881 38236
39 38575 39998
40 40461 41956
41 42328 43897
42 44289 45937
revised 7/28/80
3rd 4th 5th
21226 22124 23023
22196 23140 24084
23215 24206 25196
24286 25326 26367
25409 26502 27593
26588 27735 28881
24553 25593 26634
25677 26769 27861
26856 28003 29149
28094 29300 30505
29395 30660 31926
30761 32088 33416
27070 28217 29363
28308 29514 30719
29609 30874 32140
30975 32302 33630
32409 33803 35198
31243 32570 33898
32677 34071 35465
34182 35645 37108
35762 37297 38835
37420 39035 40648
37848 39463 41076
39592 41286 42980
41421 43200 44980
43449 45317 47184
45466 47429 49390
47584 49644 51702
6th 7th 8th
23922 24821 25720
2502 7 25971 26915
26187 27178 28169
2 740 7 28447 2948 7
28687 29778 30871
30028 31174 32323
27674 28715 29755
28954 30046 31138
30296 31442 32590
31708 32913 34117
33189 34454 35718
34743 36070 37397
30510 31656 32804
31922 33127 34331
33403 34668 35932
34957 36284 37611
36592 37986 39380
35224 36551 37878
36859 38254 39648
38570 40033 41496
40370 41905 43442
42262 43876 45490
42690 44304 45918
44674 46367 48061
46758 48537 50316
49051 50918 51895
51351 51895
51895
9th
2t>080
27292 
28567 
29904 
3 1 Ju8  
32 781
301/2
3157b
33048
34598
36225
37928
33262 
348 12 
36439 
38142 
39940
38410
40207
42080
44055
46135
46563' 
48739 
51027 5
RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OFFICE OF UNIVERSITY PERSONNEL 
Academic Sa lary  Schedule E ffe c t iv e  July I ,  1980
Law School
M in.
T i t le Range S tart 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th
Assistan t Pro fessor - Law 28 22728 23560 24393 25433 26474 27514 28554 29594 30011
(96140, 96150) 29 23769 24642 25516 26609 27700 28794 29885 30978 31415
30 24861 25780 26695 27842 28988 30135 31281 32430 32888
Associate  Professor - Law 31 26275 27238 28201 29407 30612 31815 33020 34224 34705
(97140, 97150) 32 27480 28491 29502 30767 32033 33296 34561 35825 36332
33 28744 29807 30868 32195 33523 34850 36177 37504 38035
Pro fessor I  - Law 34 30553 31668 32784 34178 35572 36966 38361 39755 40314
(98160, 98170) 35 31947 33118 34289 35752 3 7215 38677 40140 41603 42187
36 33410 34639 35869 37404 38942 4047 7 42012 43549 44162
Professor I I  - Law 38 36988 38343 39699 41393 43087 44781 46474 48168 48846
(99040, 99050) 39 38682 40105 41528 43307 45087 46865 48644 50423 51134
40 40461 41956 43449 45317 47184 49051 50918 51895
41 42328 43897 45466 47429 49390 51351 51895
42 44289 45937 47584 49644 51702 51895
i
RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OFFICE OF UNIVERSITY PERSONNEL
revised 7/28/80
*
• *
Salary Schedule the Compensation of Teaching Assistants and Graduate Assistants
1980-81
TITLE JOB CODE SALARY
Academic Year
Teaching A ss is tan t I 99710 $5,012
Graduate A ss is tan t I 99730 $5,012
Teaching A ss is tan t I I 99711 $5,261
Graduate A ss is tan t I I 99731 $5,261
Teaching A ss is tan t I I I 99714 $5,512
Graduate A ss istan t I I I 99734 $5,512
Calendar Year
Teaching A ss istan t I 99712 $5,764
Graduate A ss istan t I 99732 $5,764
Teaching A ss is tan t I I 99713 $6,050
Graduate A ss is tan t I I 99733 $6,050
Teaching A ss is tan t I I I 99715 $6,338
Graduate A ss is tan t I I I 99735 $6,338
V
